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Pasien fraktur dihadapkan pada kemungkinan terjadinya komplikasi setelah 
dilakukan tindakan pembedahan dikarenakan kurangnya mobilisasi dini. Self-
efficacy mampu memprediksi perilaku mobilisasi dini post operasi dengan upaya 
pemberian edukasi dapat meningkatkan self-efficacy. Penelitian ini bertujuan 
untuk mengetahui pengaruh edukasi terhadap self-efficacy dan perilaku mobilisasi 
dini post operasi ORIF pada pasien fraktur. Penelitian ini menggunakan desain 
penelitian quasi eksperimen (eksperimen semu) dengan pendekatan one group 
pretest posttest. Sampel penelitian ini 10 orang pasien dengan metode sampling 
yaitu purposive sampling. Tempat penelitian ini di Ruang 3 bedah RS TK. III Dr 
Reksodiwiryo Padang. Penelitian ini dilakukan pada tanggal 5 Desember sampai 3 
Januari 2020. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kuisioner PSES 
(pre operative self-efficacy scale). Analisa data dilakukan dengan Uji Mann-
Whitney. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang 
bermakna self-efficacy dan pengetahuan pada sebelum pemberian intervensi 
dengan sesudah pemberian intervensi dengan nilai p-value 0,000 <0,05. 
Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan bahan 
pertimbangan untuk memberikan intervensi keperawatan dalam pemberian 
edukasi terhadap pasien post operasi ORIF pada pasien fraktur untuk 
meningkatkan pelayanan yang diberikan dan mempercepat proses penyembuhan. 
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